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?
?????????
??? 。 っ 、
?
??????????。????、???
??
?
??????ッ?????????????????、「?????」????????
?
???????
??? 、 。
?????、???????????? ? 、 、
??? ? 。
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コ ふ
スコl 産業技術
コ 際国 コ 生 コ 教養 コる 活
さ 理 創 チ；＞＜..マ ス
ス と ス解 ス造 ス流 名
学習 青森 する 端先 習外 を家 深教す国 中庭 め養
す県 コ 技 る の 心生 る を
る の 術 コ 文 に活 コ 深
コ 歴史 ス や 化 学や め 内で産 ス や 習社 ス
、
ス や す 業な で語 す会 で様
で民 す学 る生 す々
す族 ど 。な コ 活 。な
。な を ど に 人
ど 中 を ス関 と 廿作相
を Jし、 中 です の
中 に Jし、 す る チ；＞＜..マ
Jし、 学習
。
」~ 流
に 子山 と を
． 分一 理一 分一 自一
伝統しー 五0 
野五 解五 野五 由五
よ 。」 O よ 。に O
分 単位 選択り 単位中
分単 り 単 選単
野位 選位 ん位
野中 よ 中 択中 での
よ し一 り し一 学す
り 。て O 選 O て O 習べ 卒
選択 0 く
。択 O く 。して
ださ 単位 てし 位単 だ単 て
を 業
し 単位 さ位 く
、
て以 い以 く 以 い以 だ分 要
く 上 。上 だ上 。上 さ 野
だを を さ を を "' に 件さ し〉 。 と一一寸 一一寸 一一「
い青 産 。外 生 ら
。森 業
三国日五日
活 わ
県 ． ． れ
の 術技
． 福 ず
歴史 国 千止
に
際 L←ー
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（ ? ）
????????ッ???????ュ??
???????ュ??????、????????ッ?????
?
???、?????、???????ュ???
???????。????、???
?
????
?
????????????、?????ュ???????????
????。????、????????????っ?????、?ー???「???????????
?
?」???
??? 、「 ?」 ?「 ????」?? ?、? 「 ? 」 「?????? 」、 ? 「 」 ? 「 ? ? ? 」 ??????。 ー ー ュ ?? 。 、 ???? 。 、?? ュ?? ??、?????????? 、 、 ュ っ??? 、 っ ? ? ? ? 、 ??? 。
?????、?????????? ? 、 ? ッ ? ??????
??? 、 っ 。 ッ???、? ? 、 「
??
????」????、「??
??? ッ 」? 。 っ 、 ッ 、??? ?っ ? 。
??????、? ?、 「
??」、 ィ 」、「 」 ッ 」 ? 、
（ ? ）
????? 。
????? ? ッ っ 、
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????????????っ??????????。???、???、????ッ??????????????????????????????、??????????????????????????。???????、???? 、 。 、 、??? 。 、 ッ??? ? 、 ???? 。
????（???ー???）??
???????????????????、????ッ?????、??????、?????????????
?????????? っ 。 、 ? っ ? ? ?????????????? ?? 、 、??? 、 。 、??? 、 。 、??? 、 （ ー ）?? 。
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0 9 ． 。。?大 自治体
共催方式／県民カレッジ
学大
コンソーシアム
共催方式／県民カレッジとコンソー
シアムにおける大学同士の関係
（?
??。???）????????、?????、???????????????????「?
???」??、???、?????????「?????」?????????、???????、????「??、??、 ??（??
?? ? ?
??
??
??????。?）」??っ??????。
??????????????ー??????????????、?????????????????????ー
?ッ??? ? ?。??????、?
?
? ? ?
?
??????????????????ー??
????。 ?? ? ???? ? ???、????っ?????????、????、??、?? ? 。
??????? （ ? ） ー????????????、「??
???」 。? 、 ?「 ゃ 」 ? 、
ー
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コ
ン
?
?
???????????????????。
??????????????、????????????????、?????????????????
??? ???、??????? ?、????????????、????????????????? 、 「 ? ー 」 ? 。
「???? ???ー???」??、??? 、 ? ??????、
??? っ ?????、??????????????????????????? ?? 、 ? 。 、??? 、 ? 。
???????????????（「????????ー???????」）??、?????????????。
??????、??????? ??????????????。
?、?
「????」?????
．????????????ィ????????ー ッ ??????
「???」?? ??????
?、????
??????
?、? ?
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（?????ー?、???????ェ??）
?????、????????????????????、??????
「??ー??????ー?ョ???」?????
?、?????
??
????ォー??????
．?????
?、????
「????」?????????「????」????「??? 」 ??
?、???
?????
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???
（ ? ? ? ? ? ?
?，??
）
（ ? ）
???、? ? ? ? ?、 ー????????????????。「???」?、「??
??????????っ?????????????、??????????????」??????、「?????????っ??、?????????????????????、????『??』??????、????????? 」 。 ー 「? 」 、??
?
?????、「（?????????っ??、）?????????????????????、????
『??」??????、???????????????????」?????）???、?????????????、 ? ? ? 。
???っ?、???????????「?????????」????、???ー??????????????
???っ?????????っ???????。????
?
???「????????」??????????、
????????、?????????、 、 ?、??????、??????、??????、???? 、? ? 。 ?、 ? ? ? 。
????、? ? ?っ ー ? ? ? ? 。 ー
???、 （ ）、 、「 、 、 、????」（ ） 。 、 ー ー ッ ー??? ? っ ?、 。 ??????????ー? 、??? 、 、 ? ?????? ?????????
????????ー??????? ? ? 、 ? ? 。 ?
??、 ? ー ?? っ 。「????」????????????????「???????????????」????、????っ?????? ? ? 。 っ 、 っ????? ?、 、 。?「? 」? ? 「 」 。 、「??? 」 っ 、「 」 「 っ??? ? 」 、「 ? 」 、???????、????????「????? 」 ? ???。? ?????????っ?「?????
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?」???????????、?????、???????????????、????? ?。 ??、??????????????? ? ?、????????????????????????? 。???????????????? 、 ? ー 、?????っ ?「 」、??、 ??? っ 。 、?、? 、 、 。
???ー????????????
（お）
彩の国大学コンソーシアム公開講座（二O年）
一。。。九九 九 九 日
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
一 九 九 五ムノ、4ノ、． 四 四 付
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
尽東 海明 文教
邦音楽東大
西 十 1L 尽東 女 城 大 跡 東尽家武文 文 正 子 西 東文 見ρ子えゐ電
大"¥' 二 ず大A院主d与 字学 大 国 栄養大
大 実気 理 学 際 Aづ主4一化 園 政 施大 大 女園 大 大 女 大
A弓＂： A弓＂： 子＂＇－： メ弓主乙今 子A主4 '¥ A子'4 子 '¥ 大
子 大
'*-主4
大 A子主4
子-
工 台、 執年 ウ ホ 美
グ 代現 目尚 少 少 大
子- ら イ ス ＼，、 ロ の 子 子 戸ヲ＂：
の だ 世代 ピ つ し 人 病気 ヵt
視占 の ン タ
力、 くノf と
齢化高 齢高
開
健康 の の リ来 老 ノレ 食生 を 七、七、
~、-" 楽日
ア た し〉 化 薬
バ干三日士与 れり、 と イ 道 る と 活 で ネf士三斗三 る看 歯 園ア と
し一一 L一一 日 治 の と
護 病周 文 サ の 至
本 す と 戦略 し当ビ化 悪 の
健齢者常高
つ
介 二L ビ夢 福 社~ '-護 ス の と
を " を メ 健康考 支 ア 経済 アえ え イ フ の
る る ア イ 構1旦 新感 規制 ブ た性 を な
と と 求 割役
情動 自 め てず律 て
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????ッ????
?
? ?
?
???????????ー?????????、??????????ー?????
（ ? ）
?。??????????、?????????????????、???????????????????、????????????、???、???????????っ?????ー??、????????? ???? ? 、「 ? 、 ? 」??? 、 。
??、?????（ ? 、????????????????。）??、?
?
???????????
??? 、 。?、「?? ? ? 、 ? ? ???? ?」ょ 、「 、 ッ ー 、??? ? っ 、??? 」 。
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????????、?????????? 、 ー ?? ? ??
??? 。
???、?????????、?????????????????????????、?????????
????っ?、????
?
?????????????????、?????????、??????????
??????? ? ?っ?、????????????????????????、??????????? 、 ? ? ????????? 、 ー ?。
????????ー???????、??「 ?」 。
?????、?? ? 、 ? 、 っ
?????????????????????????????????、???????????????、??????????????? 。
??????、????ー???????????、?????????????????????、????っ
??????????????????、?????????。???、???????????????????、???????、??????????????????? ? ? 。
?
?
??????????????????、???????????。????っ??、?????ー???
??? 、 （
??
）????????????????????。
??? ???、 （ ? ? ） （
??? ?? ） 。 ? ???、??? ??、 ???????、????、 、 ? 、 、 、? ? 、??? 、
?
??????????????。???????、???????
??? ? ?。 、 、 （ 、 、
?
???
?、 、
??
? 、
??
?、?、
??
????????、?????????
?
??、?
?
??、?
?
????
??? 。 、 （ ）
?
?????????、
??
??? ?? 、 、
?
?????。
????、?????、?????、 ?
?
?????????、?????????????、????
??? 、 、 、 。 、?????? 、 、 （ ） ー 。
?????????、???ー??? 、（ 、（ ） ??、
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（?）???ー?????????、（?）???????、（?）???????、????????????????????。?????、????、?????「???????????」?、?????「???????」
（ ? ? ）
???????????????。?????????????????、???????????????。
「???????????」
「?????ャー??ー?」
?????????
?????????????（?）、???（?）、?? ??? ?????
?
?
?? 、
??
?（???ー?????????????）
???（?）
「?????ャー??ー?」?????
????????????????
????????????????
???ャー ?? ?、???
（?）?
?
?????????ー?????
??????
｝?
??
???ェ? ???? ャー
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???????????????
（?）????????????????
???????、???????????ャー????????
????? ?
???????????
???
進
???
教
授
??
浩
???
教
授
??
秀
和
「南大阪地域講座」
一
講座
番
号
一五 - 0 時六時 四時 一時
時 O 時 O 時 O
三 O 三 O 三 O 間
0分分) 分0 分) 0分分) 
観
南大 観振光 大谷 難津波阪光 月
教授 南大 源資 阪興 女の 五
学と 大と 子万 日
谷国し 学ま 大葉
口際て 経ち 学文 歌 土コの
学部営 づくり
） 
康 ミ歴 学部之ユ史
ニ文 都市ケ化 教 助
授 教授 のシ 歴
ンヨ 河内 寺 史本
鈴木
と
学部 楠と 観光 光
木 雄 平日正 来未成
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九 ｝＼ 七
講座
番
号
ムノ、 五 四 講座
番τEヨコ
一五 －一 0時 時六時 四時
時 O 時 O 時 O
三 O 二 O 三 O 問O 分 O 分 O 分
分 1 分 1 分
一五 －一 0時 時六時 四時
時 O 時 O 時 O
三 O 二 O 三 O 間
0分分) O 分 O 分分 1 分 1
都市
桃 和暦泉
新． 月
大化 大発
谷の 山の 阪想 日
女過 学院 周辺 女
、
子程 子新 土
短か 大 短・
） 
期ら 弓山子 期企
大み 社会 グロ 大画学た 戸子主£． 、 伝
助東京 部学パl 
新 統文教 ． 
教と リ 授商 化
授関西 教ズ 口Iコ口 と
授ム 富 新
荻 ． と 田テ 発
野堺 深ロ キ YベFミf目弘、
津 典ス 」一
勝行 カ 明タ徹リ イ
ズ lレ
桃南大
i目、ι己 新
観楽 プ政 月
山阪
世能流 みにる
l 府
学院 域地 ルを学震 日
大の 楽師 大阪 院憾
名誉学 振産業
大さ 土
短学 せた
） 
梅
教興 若「 期
、
一＇
授／大 地と
5号 大学 慶応 士也
猶義 法師 域部四 カま
阪方自 L一 年 つ
公治 を 教の く
文体 伊I 授国 る
者館館長 役割の
と 際 国
し 西尾 題問 のて 未来
一「
宣堺 L_ 
ム ． 圧 明事
の ア 谷 件
狭間 ザイ
し一
手E
で ン 幸
の
視占
カ〉
ら
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??????????、「?????ャー??ー?」?、?????????????????????????。
???、?????????????????????。????????、?????????????っ??????、????? ??????????? 。「 ? ャー??ー 」 、 ???、 ? 、??? ? ? 。
?????????????? 、「 ?? ャー ー?」 ? 、 ? ??????
???、 ?っ 、? ?????????????????? 。??????????? 、 、 っ?。? 、 、 、 。 、 。 っ 、 ャー??ー 。 、 ?? 、??? ? ? 、 ???? 。
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??、???????????、?????? ー ????? ? ?? ??
??? ? 。
?
?????「???????????」、「????????
??」、「 」 。 、
?
?????、
??? ? 。 、 、??? ? 。 「 」 。
??????、? ? っ 、 。? っ ??、?
????????????????。????????、「???ー???」??????、????????ー???????????っ???、? ? ?? 。「 ー 」 ? 、????「??」??? 、 。 、 っ ? ? ?、??? ー 。
????ー??????、????????ー?、???????????、????、????????っ??
??? 、 。
?
???????????、???
?
??、?????
????? ? ? ? ?。????「 ?」 、??? ?? 。 、
?
??
??っ 、 ?。 、 ? ???? 、 、 ? 「 ???」??? ??? ????? 。 ー 。
????、???、?? ? ? ? ?っ 、 、? ?
??? 、 ? っ 。 、 ー????? ? 。 、 っ?、? ? 。 っ? ? ）
???????、 ? 、? 、 ?????? ? ?????????
????? ? 、 ー 、? ? ）
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?????、??????????????、??????????
???っ??????????????????、?????????????????????。?????????????????
?
?
??? ? 、 、??? ? 。
????????っ 、 ? ー ?、??、
??? 、?? 、 、?????????? 、????? 。
?
?
??????????????????、??????、????
?、??????、???????、??????、???????????? 。
????? ??ー?????????、???????????。?
??、 ? ? 、 、 ? 、 ?。?? ? 、 ????????? ?????? ?
常任理事会
・大学と地域社会及び産業界との連携に関する
調査研究事業担当
・大学と地域社会及び産業界との情報発信交流
面lj理事長C4lI 事業担当
・大学におけるインターンシップに関する推進
事業担当
・大学における社会人教育に関する企画調整事
業担当
・単位互換等大学の教育交流に関する企画調整
事業担当
・大学の教職員に対する研修交流事業担当
• r京都市大学のまち交流センタ」の管理運営
事業担当
常任理事
(IO) 
理事会
理事（6)
注．（）内の数字は、役員の人数
大学コンソーシアム京都の組織（42)
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????????ー????????????????。
?????ー?????????????、?????
?
?????????????。???????????
??? ???????? 、 ?????????????、??っ???????
?
??????。
???ー?????
??????
?、?????、??ィ
?
??ッ?〈??????????〉
?、? ?????????
??????????ー????????????．??
?????????
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I 
??????ョ? ?
?、???? ッ?、??? ? ?
???????????????????????（ ）???
?、???? ?
???????ー???
?、? ?
??
?、???ィ???????????
IV 
?????????????
?、? ? ?? 、
?
（?????ィ
?
?ィ??ッ????）??
v 
?????
?、? ?????、??? ー ????、? ? ? ??、? ? ー ー
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VI 
????????
?、? ??、??? ー ??、? ? ? ?
VI 
???????
?、? ? ?? 、
??
?????????
?、? ?ー ?〈 〉
VI 
??????????????
?
???????
IX 
???????????
???ー?????????、????????????、??????????????。???、???っ?
??????????????????????、「??????ョ???」????????????、???????????????????????????????? ? ? 、 ? 。???、 ー 、 ?? ???????。
????、
?
（???????????）?????????????、????????????。?（???
??? ） （
?
???????）???、?????????????、?
????? ッ
?
（????、????）?、????
??? 。 、
?
（??????ョ???）????????っ?、?????????っ
?? 。 、?。??? 、 （ ー ） （ ） 。 （ ）??「 、 」 。 、 ????、? ?
?
（??????）???。
???????????、? ???っ ? ッ ? ?????。???
????? 、? 、 。 、 、????? ? 、 。 ー 、 （? ） 、
?
（??????ョ???）、?（???????）????????????。
?????? （ ? ） 、「 、 ィ ッ 」 「 、 ?
????? 」 、 ? 。
x 
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??????????、????????????
?
????????、??????????????、????
????（??????、?????????）????????????????。
?
（??????ョ???）??、「????」????????、??????????????????「?、
??、 ッ 」 ?。 ャ ? ??、???????、?????? 。 ? ? 、?????? ??、 。 ?、 っ 、 っ 「??? 」（ ） 。 、?????? ????? 、 。? 、
?
????????????????????????。
「?????」?????
（宗教コlス）
J¥ 七 七 七 七
月 月 月 月 月。七 。 ム/¥ 
日 日 日 日 日
土 土 土 土 土
講師禅と 講師京方 講師千日 講師祭り 祇八
吏園ヌI主ミ 坂
福慶2島＠： 何かは
j中i｜ 雅楽 酒イ峰回丁
の
と神社
新木直 食に日
雄哉井 ｜ 
衆町と
祇祭園平（ 京都 人べ（は （る
臨済重嗣
平安最古 上t.る 賀も叡か
誌車社＇§ 葵祭のI 
万 講師
雅楽メJO込Z 千ー－」
山な
大道
阿闇 ｜ 深真
理百年 茂見 戸忠弓吊u, 
長派管 事長の
梨
司の
伝 ）お （（ 
承 供 日オ／＼
え 団坂
と
人法祇 神社宮飯黄
． 祭園司） 
ち
ま 山
き 連鉾
~二仁日』J 
理
事長
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＝?????」?????
（伝統コlス）
/¥ ｝＼ 七 七 七
月 月 月 月 月
四 四 七
日 日 日 日 日
日 日 日 日 日
講師素晴 ゲス 京舞 都示 講師都京 祇祭園
ら トの の の
橋英高 京いし 井魅力
美 向日 建築 とと 渡来上 性特 的ーの 葉 進（ 伝統 染織（食 子
瓢文
語算講師
都京と
亭第 化 講師 工家町 講師
十 τコ~三tァ
四 上河 中 繊維大 て口と代当 L流J ,L'>. 真口 ノ 田
主＂主， 孝主 澄 教授学 次
大
郎
阪
都店ユ、t旦主" 
祇
女 祭園子
大 青手
連鉾山学教 ザヱコC
術大授 ~τ仁：』J 三） 
教授学 面リ
理
） 
事長
???????????????、?????、?（???????）???。?????????、?????
????、???「???????」???っ???????、??????????????????????。???、???ー??? 「 ? 」 ? 、「
?
??? ? ?」 、 「? ?ャー ー ッ ー 」 、 「 ?」???（ 、 ）、 、
??
??? 「
??
??ー?」???、????、???ー????（????????????）???、
??? 、 ャー 、 〈 〉?
?
?、?
??
?
?
?、????
??? 。 ? 、「 ?????」 ??? 、「????」 ?????????? ー 。
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?、???????????
??????????????????????????????、?ょ???????????????????
???ッ??ー??????。???????????????、????（???ー???）??????????、???????????????、?????ー、?????ー????、?????????ー????????? ? ? ? 、 、 ? 「? ? ? 」??? ? 。
?ょ?????? 、????、?????????????? ? 、 、
???、? 、 、 ? 、 ォー 、??
?????????????????????????。???????????、???、???????
??? ? 。
?ょ? ???????????、???????????? 。 、「 ?
??? 、???? 、 ?????? 、 」 。
????? ??、?? ? 。
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???、??????、????、???????、????、???????????????、??????
??????????。??????????????????、????????。
????????????「?ょ????」???
?????????、???????????????ッ??、????????????????????
???、?????????????????????????????。????「?ょ????」?、???????っ?、? 。
?????（ ????「 」? ????? ）???? ??? ?（ ? 「 」 ? ? ） ??? ??（??? ?? ??）??
?
????
??? ッ （ ? ） ?
????、「??? 」 「 」 、 ????????????。
????????????（ ）?? ???
?
?。??????????。?????????????
??? ? （ ????? ????）?? ?
?
、??
? ? 、
??
???
??? ?? 、 、 、 ??、??、??、????、????、??
?????（???）
??? 、
?
??????????、?????、?ょ??
?????????????????、?? 、 ? ? ?????????。
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????????????????????????????、?????????????、??????????????。??? 、 、 ???????????
?
? ?
?
?????????
????? ? っ 、 ????? 、 ?? 。??? ???? ォー （ 、 ????????????????）???????「????」、「??????」?????ょ 「 」 、
????????????????ッ??ー?（
???
）?????????????
??? （? ） ? ?? 、
???????????????????????????、????????????????????（???????ー、?????ォー??）??????????????
?
????
???
?????。
?ょ???? ?????? ? 、? ?????????っ????????????。??、
???、????????ッ????????????、?????、??????????っ????、???、???、「 ? ? ???????????????? ? ??。
???
?
??????????、????????????????????っ?????っ?????????
???。 ? 「 ????」??? 「 ? 」
四
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????????????????、?ょ??????????????????????????????????。?????????、?????????????ー ー 、 、?ょ? っ 、 っ 、??? 。
??、???????????、????、?????????????????。??????、?????? ?
?
????????????、?
?
?????????????????
???、? ? っ 。 、 ? ????。???????、「?ょ??????????????????、「????????????、??????????????????」 ? 、 、 ? 、 、???、 ? 、 ?????????? ? 、 。????、?ょ? ? ? 、「 ??、???????
??? 。? ? 、 ? 。
「?ょ????????????」??????????????????????????、??????
????????、?????????????????????????????????????。「??」??????、???????????????????????????????????????????。??? 、「 、??? 。 ? 。 ? っ
?
??
??? 」 。 ? 、 っ??、 っ 。
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???、????????、???????ー??????ァ
?
????、?????????????????
?????、??????????????????。???、???????????????????????????????、?ょ??? 、（
?
）???????????????????????、
（?
）????????、????????????????????????、（
?
）???????、????
??? 。
??、????????「???????」??????????、?????????????っ??????
??? 。?? ? 、 、 ? ? っ?。??? 、 （「? ? 」） 「 ょ 」??? 。
?ょ??????????????
?
? ?
?
?????、?
?
?????????「?????ょ
??? 」 ? （ 、 ） ??。?????????????、????????????（「 」） 、 ? （「 」） ???っ???。 ? ? ょ 、??? ?? 〉
?ッ???、
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??????
「?????ょ????」
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「????」?、?????????????????????、??????????????????。??
?????、????????、「????」?「????」?、??????（???
?
?、?????????
?）?????、??????? ?? ? ? ? ? 。「 ??」????、????? ? 、 ? ?「??（ ）」 ? 。????「????」?????。????、「????」????、??????????????、「????ッ??、???? ? 」 ???? ?? ????? ? ?。 ?（???）?? っ? 、 ? 、 っ??? ?? 、 。 ッ 」?、「 」 、 。???、 ? ? 、??? ? ?、 。???、???????????「????」???、????「?ー?ッ?????」?「?????????
??? 」 、 っ
?
??? 、? 、 ? ? 。? ?、?ょ? ? ?「????」??????????? ? 。? ?? 、「 ? 、 ー?ッ??
????? 、 っ ??????」???????。 ?、 ー 、 、 ョ 、 、?、? 、 。 、 、??? ? 。「 っ 」（ ） っ
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???、???、????????????????????????????????????????????っ??????? ? 。 、 、 ????????、???。???? ?????????。?っ?????? 、「 」 。?、? 、 、 、 、 、 、??? 、 、 ? ? 。 っ?、? ? 、 ? ???????????。??? ? 、 ????? 。
???????????????、?????????????????????????????????、?
??? ? 。 、 ??。
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?ょ???????っ??、???????????????。????
?
???????????????、???????????「??????」?????????。?
???、?????????????????????、?ー?????ー、??????????、??????????、??????? 。 、「 ょ ? ?? 」????????、「?ょ????」????????。??????、???????、??????????????????、???? （? ） 。
（ ? ）
???、「???ー??ッ???????」?????????、????????????。
「??ッ??????」????????、?????????
?
??????????「???ー??ッ?
??」??????????????????????、「?ょ????」???????????????????? 。
???????????。?、????? ? 、 ? ?????。?
?????、???????????「???ー??ッ???」???、?ょ???????????。????、???????、 ょ? ? ? ? 、 ? ? 、 ???? ? 。 、 、 ? 、???、 、 、 ???????? ?????
?????????、?????? ? 、 。
??? 、 、 ?????????、?
?
???????????????、????????
?ッ??ー? （ ッ ー ） ）
????? 、 ッ ー ? ? っ ? ? ??????。???????
??? ? ? 、 、 ）
??????????????????????????????、??????????、???????
?、??????????????????? ??????????。???????「????」?????????、????? ???? 。
????? 、 っ ? 、 ?
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??「???」???、「????????????????????」????????、????????????????、?????????????????????????「?????????ッ??ー????? 」? ?っ 。
???、?????????????????????????、????、????????????、?
??「 ッ ー?? 」 。
?????、?????????、?ッ??ー??????????????????、「????????」?
???、????????????????。
「?????????ッ??ー???」????????????、?????????????、??、?
?、??、? ??? ? 、 っ ? 、?????、?? ? っ 。
??、????ッ??? ? ー 、 ? ?
??? 、? ィ 、 ー????「 」 ? ?? 、 ー 。
?????????ッ??ー??????、?????????????????。
???、??????????っ?、????、??ッ??ー????????、????????????
???、??、 、
??
???????、????????????。
（??????? ?、? ??（?）?????????? ィ???????? 、 ? ? ? ? ? 、
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????????????????????、?ッ ー ?、「????」???????、?????? 、 、 、????? ? ?????????? ?? 。??? 、 、??? ー??? 、??? 、??? 。???????、?ッ??ー???
????? 、（?「??? 」??? 、（ ）??? ?、（ ）??? 、（ ） 、??? 、???
参加機関，大学（48）、行政(12）、企業・機関（29)
学術・文化・産業ネットワーク多摩の組織と事業（60)
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??????????。???、?ッ??ー???????????、??????????????。
???????、?ッ??ー???????、????????、????????????????????っ
???。
?
??、?????????????、「????????????????っ???」?、?
????? っ ? ? ? 。 、「 ? ???? 、 ? ? 」 。
?????? ? ? ? ? ????、????????????、「?
??? ッ ?ー? ョ （ ）」 。??????????????????、 ? ?。
?
?????????????????????????????????????????「?????????」????????、?????、???????????????。??? 、 ? ?
?
?
???????? 、「 」、「? ??」????
?
?????ャ
?????? 。
??? 、「 」、「 ャ ー 。
?
?????? ッ ー? ???? ュ ィ 、 ????????ッ? ー
?
．?? 。
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?
???????????????????????????????????????????????????????????（????「???ュ?ー?ョ?」????????????、???????）。??? 「 」、「 」 、 ー ィ ? ? ? ? 。
?
????????? 。
?
??? ッ??ー????????????? 、 、 ? 。
?
??? 。
?
??????、???? 、 ?。
?
??? ???? ? 、「 」
?
?
?
?
?????????????????
??? 、 「 」 「 」 。
?
??? ????? 、 、 。
?
??? ? ???????? 、 。
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????、??????????????????????、???????（????）?、????????
??????（?????、?????）???、?????????????????、???????????????。???、?ッ??ー??????、???????、?????????????、?ッ??ー??????、 ? ? ? 。 ?、 （ ?（????）????????????。????????、?????（????）????????????（????）?????????? ? 。 ュ ィ （ ? ）（ ?
?
）??????????、????????????。??????????????????、??
?????? ? ?。
?
?
??
?
???? 、 ? っ ? 。 、
??? ?っ 。 、「 」 、????? 。 、 、? 、 ???? ?????? ? 。 ? 、 ッ ー 、 、??? 、 。 っ 、「 」 ッ ー??? 。 ョ??? 、 ?
??、???????? ????。 、
?
???????????????、??
??? （ ） 、 、?「???」 。 、
?
、????（「????????
???、「??????」（???）?「??????」（???）、??、
?
、「??????ャ?????」?
? 」 ）
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?????、「????????ィ?????」（??
?
?）?「
??
????」（??
?
?）?????、???、
????、? ?、 ? ??????????。
???ョ????????????????、?????????????、???、????????????
??? ? ?、??? 「 ?????っ????????????、 っ ? ? ??、 っ ?。
??????? ???? ? 。 ???????????????? ? 、 ?
????????、?????ッ? ー ? 、 ? ー 、 ??????、????? ? ッ ー ?? ???。 ?? ?、? ???ー 、 ? ー 、 ッ ー??? ? 、 。
??、????? 、?? 、 ?
??? ? 。 ? 。 、????? 、 。 ? 、 ? ッ ー???、 ?? ッ っ 。 っ
???????????????????。?????????????????、???
??? 、
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??????、???????????????????????。???、???????????っ??????っ????、????????????????。????????、????
??
????????????
??? 。 ー? 、 。 ??、? ? ? 。
???、??????????、????????、??????????????????。??、???? ? 。 ? 、 、「??」??
????っ ? ? 。 ? 、 ??????????????? 、 っ 。 、? ???? 。? 、 、 、??? 。、 。、 「 」 。??、 、 。 「 」 、 「?」、「 （
? ? ?
? 。
?
?）｜????、???ー??」、??????「??????」、「????
??? 」 。 「 」 「 」??? ? 、? 「 」 。 、「????、???????」?、「???????」??????。???、???????、「???????」??? 、「 。」 、? 。
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大学・地域社会連携タイプ別にみた事業内容一覧
事業内容 大学開放事業
連携組＼ 
正課放開 機能（公セ 人 産受 正課教育の 情報発信
大学問交流
教
放的開講座関で与I 
材提 学官共託 推進
学生支援 研究活動の
広報・学生
連携
方
事業 推進 －学生交流
織名 育 供 連同
（含、単位互換等） 募集
式 の称 の 事業 携研YりhL 
－教職員交流
等
大共 相模市・大学連携 。
了催 朝倉地区・久留米
自方 大学
。
治 品等教育ネット
体式 ワーク・仙台
。
震方 福井フイフ・アカ 。
カ ァミー
v あおもり県民カレ
三式 ツジ
。
コ方 彩の国大学コン 。 。
ン ソーシアム
。 。 。
ソ 南大阪地域コン
ソーシアム
。 。 。 。
シ
寸ノ 大学コンソ シア
ム式 ム京都
。。 。 。 。 。 。 。
第共 ひょうご大学連携 。
二同 事業推進機構 ム
。 。
重方 学術・文化・産業 。の式 ネットワーク多摩 どエ どL 。 。
ー
??
??????、?????????、???????????????ッ??????????、???????
????????????????。???????、???ー?????????????????、???????????? 。 、 ? ? 、? ー ? ー??? ー ー ? ??? ??、?????
?
????????
??? 。 、 、?? 、 ??、???????、 ?????? ? ??????????? 、 ? ? ? 、 、?? 、 ー っ 。?? 、 、 、????? ?、 ? ー??? ? 。
????????、????????? ? ? 、 。
??? 、 ? 「 」??、 、 。??、???、? 、 。???、 ? ? 。????? 、 。 、 、?? ??、 ? ? っ 。 、???? 、
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??、?????ッ??ー??????ょ???????????????????、?????? 、? ? （
??
）?、?
??
?????「?????????ョ????」?
?????、???????????????????????ゃ????????????????。?????????、????????。???、???????????????、????????????????????? 。? ? 、??? っ? 、??? ? 、 。 、??? ュー 。 、??? ? 、 。??? 「 」 、 ? ッ ー ?
???????。
?
?
、?
???
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「? ???????ョ????」??????ッ??ー???????????????、?ょ???????
??? 。 っ 、 。 、???? ? 。 っ 。 、??、 ?? 、 、 。???、??? 、???、 。
??????????????????????????、? ?? ?
?????????????
?
?????????。???????「??」?????
?
???っ???????
????、?????ー???????????????ッ??ー?????っ?。
??????、?????????。?????っ??、?????ー???????????????ッ??ー
??? 、 、 ???????っ???????。?っ??????、?????????????? ? ? 。 、? ? ? ???、????????? ?? 。 、 、 っ 。?、? 、 ? 、 ? ? 、?「??」? ????、????????????????????っ 。??、??????、 ? 、? ? ? っ
（??）
????。 ? 、 。 、???????? 。
????? ? 、 ? ???? ?? ??????????
??? 。 ? 、 。 、 、????? 。 。 、 、??? ?? 。
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?（?
）?????、???????????????????、〈??｜??〉??????、?????〈??〉??
?、????????????????????????????っ?、〈??〉????????ッ????????????????????。?????????????、???「?????????????ュ???? 」（
?
?）???????、〈??〉??????????〈??〉?????????っ?????
??? 。 『 』 ? 。
（?
）???????、 ???????っ 、 ??????? ? ????
??。「 ? 」（ ）『 ? 』 、 。
（?
）??? 『 ???????? 』 ???、?
?
? ? 。
（?
）?????「 』 、
?
??
?
? 。
（?
）??? 「 ｜｜ 』 ? ?『?????? ???、
???、?? ? 『 』 ? 、 。
（?
）??? 「 」（? ） ? 、 『 ? 』 ?
?????、?
（?
）??? 「 、 、 『 』 、 ?? 、
? ? 。
（?
）??? 『 ? 』 （ ）、 、 『
??? ?』 ? ?、 、 。
（?
）??? ???っ?? 、 ?? 、 。
????????ッ?、???????ッ?、??????? ッ?（??）、?????????ー、???
????ッ?、??? ?? ッ （ ）、 ッ 、 ッ 、 っ??ッ?、? ッ （? ）、 ュ ィ ッ 、 ッ 、
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?、????ッ????ッ???、????????ッ?、???っ????ッ?（??）、???????ッ?、?ょ????????、?????????、???????（??? ）、「 ? ?? ?」（???????）、?????ッ??ー???、?????????ッ??ー???、?????ー?????、??、 ー ッ 、 ー 、 ? ? ?、? ??ュ ィ ?ッ?（?? ? ）、 ?ー ッ 。
（?）???????????「?????????『?????ュ??ィ???ッ?』???????」『?????
??』
?
?????????、?????、?????。
（?）? ?「 ? ????｜?????????????」?? ??
??? ? ー『 』
?
??、????????。
（?）? ? 「『 』 ? 」「 ? 』??
??
?、????????、?
?
? ? ? 。
（?）? ? 「 ?ー ｜」 ? 『 ? ? 』
（?? ????????）?????、? ??
?
????。
（?
）「?????ー????ッ?」『????』???????、??????????、?????。
（?）「? ? ?ッ??ー 」
?
? ? ? ?
?
?????????｝????、「?????ッ??ー???????
?」、「???????????ッ??ー?????ッ??ー???????」、「???????????ッ??ー?? ? 」。
（?）?? ????? 、 ??、?
?
? 。
（?）???? ?? 『??? ? ?」? ｜ 『 』 ?
??
?、????????、???。
（?）「 ?? ? ? 」「 』 ）、 ｜ 。（?）???? ? 、 ? 。 ー、 、
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?????、??????、????????、??????、??????、????????、?????????、?????????、????????、?????????、????????、????????????、 ? ー、 ? 、 ? ? 。
（?）「???????????ッ??ー?????ッ??ー???????????」
?
（ ? ） ? ? 。（?） ? ー ???????、??????????、? ??????。「?????
???ー」? 「
?
???（????）」?「????ー（???????????????
??????、 ? ? ? 「 」? 。「『??????????ー』????
?
???????ッ??ー????????」『????』（??????
??）、 。
（?）??、??｜
?
? 。
（?）? 、?
?
? 。
（?）? ? ?ー 、 。「 ? ?????
?????、 ? ?? 、 、 、 、 ???」（??? ） 「 ? ー」 。 、 。
（ ? ） 「 〉 。
?
??
???
｝ ｝ ? ? ? 」
?
? ? ? ? ﹈ ? ? ?
?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? （ ?
?
?????
?
? ） 。
（?）「 ???ッ 」
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
??
? ?
?
? ? 。 ﹈ ﹈ ? ? ?
?
﹈ （ ? ?
?
??????）
?
（ ? ） ? 。（?）「??? ッ ? 」
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ｝ ? ? ? ? ? ? ?
?
（ ?
?
? ? ? ? ? ? ? ） 。
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（?）「??????ッ?????」
｝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ?
? 〕 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
（ ?
?
??????）。
（?）「 ?? ー? （ ??）?????」。（?）「? ー 。（?）「 ??? ??ー??? ? 」。（?）「 ? ー ????????? ?????????」。（?）「? ー 」。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ﹈ ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? 。 ? ? （ ?
?
? ? ? ? ? ? ? ） 。
（ ? ） 「
??
??????????ー???????」
?
（ ? ） ??。（?）「 ? ?? ?ー ャ 」
?
? ? ? ? 。 ｝ 。 ? ?
?
??
?
???
?
﹈ （ ?
?
????? ）。
（?）? ?? ? ? 、?
?
???????、??
?
、???、 ??。???????、?
?
??????
??????、???、???、??????っ???。
（?）? ? ? ? ー 「 ー 」
?
? ? ? ? ? ?
???
? ?
? ?
??
?
。 ?
? ? ?
﹈ （ ?
?
???????）
?
（?）? ? ?ー? ? 、? ? 。
【????｝????、? ? ??、??????【????】??? 、? ?、 ????????????、??????????、?????
???
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【????】??????、????、?????????、??????、??????????、???????、??
???????、??????、????????、????????、?????????????、????????、?? ? ? 、 ?、 、? ???????、??????、??? 、 ? 、 、 、
?
????????、??????、
??? 、 、 ??? 、 ? 、??? 、? ? ????? 、????、 、 、??? 、 、 、 ?【??????】???｛????】??? 、 、
（?）「?????ー????????????」
｝ ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
?
? ??
? ? 。 ? ? 。
??
??? ? ? ? ? ?
???
?
﹈ （ ?
?
??????）。
（?）「 ?? ー ? 」
?
? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? 。 ? ?
?
?
?
? ? 。 ? ? 。 ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? 。 ? ?
?
? （ ? ?
?
??? ）
?
（?）「 ??? ー????? ????ッ 」
?
? ? ? ?
??
? ? ?
?
?
? ? 。 ? 。 ュ
?
?
?? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ｝ （ ?
?
??? ）。
（?） ?。（?）「?ょ ??? ? 」。（?）??。（?） 。
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（?）「??????????????????????」「???
????
」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
? ??
? ? ?
?????
?
｝? ?
? ? ? ?
?
? ? ｝ ?
? ? ?
? ? ? ? ? ﹈ （ ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ） 。
（?）?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? 。 「 ?
? ? ?
??
? ? ? 。
? ?
??
? ? ? 。 ?
? ?
?
（ ?
?
????????）
?
（?）「? ?? ???????」
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ｝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ｝ ?
? ? ?
?
﹈ （ ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ） 。
（?）「 ?? ??????
?
???????（?）」（????）
?
? ?
?
? ?
?? ?
?
? ? ?
? ?
?? ? ?
?? ?
?
﹈
?
（ ?
?
???????）。
（?）「 ?」 ょ 」
｝ ? ? ? ? ?
? ? ?
? ﹈ ?
?
? ｝ ? ? ｝
?
??? ? ?
? ?
?????
（ ?
?
???????）。
（?）「?? ??ょ 」
? ? ? ? ? ｝ ?
? ? ?
?
? ﹈ ?
?
???。
? ?
?
（ ?
?
???? ??）。
（?）「 ?」 ?? ?? ?ょ 」
?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?? 〕 ?
? ?
? ?
??
?????
（ ?
?
????? ）。
（?）「（? ? ）
?
??????」
?
? ?
?? ? ? ?
?
?
?? ? ? ?
? ? ） ? ?
??
??（?
?
????????）。
（?）? ?? ?? ッ ー ? ? ?、
?
? ? ? ? ? ?
?
????、????????。
﹇??﹈?????、????? ?? ?、 ?? 、 ? ??、??????、????、???
?、???????、???????、?????、??????、????????、????????、???????、????、????、????、????、????、??????、????、?????、????、 ? 、? 、? ? 、 ? 、 、??? 、 ? ? 、 ? ? 、 ? 、? 、??、? ? 、 、 、
?
??????、????（??、???。?????
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??????）、??????、?????、????????、??????????、??????、????????﹇??﹈???、???、???、???、???、???、????、???、???、????（??、???。??、 、 ?（??? ? ? ???????????
??
?????????、
??
「?????
??? 」、 ?????ー??? ュ
?
?????、????????、?
?????、（?） 、 ? （ ）、? （ ）、 ??? （ ） ? ッ ー ?? （?）、（?）
??
???、????（?）（??、???。????
???）、 、（ ） （?）?????、??? （ ）、（ ）???、 （?） ー （ ）、（?）
?
??
?
???、（?）????、（?）?
??? ー
（?）「『?????????ッ??ー???』（?ッ??ー???）?????」
?
（ ? ）??。（?
）「?????????ッ??ー???????」?
?????????????（?
?
???????）。
（?）「『 ??? ????ッ??ー???』?? ョ?? ? （?）」
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
? （ ?
?
???????）。
（?）? ??? 、 ? 、（ ） 、（ ） 、（ ? ?、（?）???????、
（?）??????、??????。「? ? ッ ー ??」???? ?
?
????（?
?
???????）。
（?）????「 ??? ッ ー 」? ?? ? ? 「 ?? ????
???? ? ?????」
?
????、???。
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（?）???、「?????????ョ????」?、??????????????????????????????。（?）???? ー? 、 ? ?????????? 、 ???ッ??
?
????????、??????????????????????。??、?????????????、????????????、? 、 ? ? 。
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